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Įvadas
Nuo	XIX	a.	antros	pusės	Latvijos	pramo-
niniai	 miestai	 –	 Ryga,	 Liepoja,	 Jelgava	 –	
tapo	 svarbiais	 lietuvių	 bendruomeninio	
gyvenimo	centrais,	nes	juose	įsikūrė	gana	
daug	 lietuvių	 tautybės	gyventojų.	Daugu-
ma	 jų	 dirbo	 pramonės	 įmonėse	 bei	 kitus	
paprastus	darbus	 ir	buvo	katalikai.	Lietu-
vių	taip	pat	gyveno	nedideliuose	Latvijos	
miesteliuose	 ir	 kai	 kuriuose	 kaimiškuose	
valsčiuose.	 Po	 Pirmojo	 pasaulinio	 karo	
daugumai	lietuvių	persikėlus	į	etninę	tėvy-
nę,	Latvijoje	 liko	 nemažai	 lietuvių,	 kurie	
sudarė	palyginti	didelę	lietuvių	mažumą1. 
1 Daugiau	žr.	Ē.	Jēkabsons,	2003. 
Straipsnis	 pradedamas	 lietuvių	 mažu-
mos	 Latvijoje	 dislokacijos	 ir	 socialinės	
sudėties	 bei	 jų	 pokyčių	 nuo	 XIX	 a.	 pa-






Latvijoje	 dar	 nebuvo	 specialiai	 tyrinėta	
nei	latvių,	nei	lietuvių	istoriografijoje.	Šios	
grupės	sudėties	bei	veiklos	nušvietimas	ir	
yra	 straipsnio,	 papildančio	 bei	 pagilinan-









mė,	bet	 ir	 tautinis	 tapatumas	nekelia	abe-
jonių.	 Daugelis	 jų	 Latvijoje	 liko	 gyventi	
ir	 dirbti	 ir	 nepriklausomybės	 laikotarpiu,	
kuris	aptariamas	trečiame	skirsnyje.	
1. Lietuvių Latvijoje skaičius  
ir sudėtis 
1897	m.	Rusijos	gyventojų	surašymo	duo-
menimis,	 šiuolaikinės	 Latvijos	 valstybės	
teritorijoje	 (įskaitant	 tuo	metu	Kuršo	 gu-
bernijai,	 o	 dabar	 Lietuvai	 priklausančią	
Palangos	apylinkę,	bet	neskaitant	tuo	metu	
Kauno	 gubernijos	 sudėtyje	 buvusios,	 o	
vėliau	 prie	 Latvijos	 prijungtos	 Aknystos	
valsčiaus	 dalies)	 gyveno	24	 507	 žmonės,	
kurie	 lietuvių	 kalbą	 laikė	 savo	 gimtąja	
kalba.	 16	531	 iš	 jų	 gyveno	Kuršo	guber-
nijoje	 (Liepojoje	 3	 587,	 Alūkstos	 aps-




nijai	 priklausiusiose	 Latgalos	 apskrityse	









prie	Kuršo	 gubernijos	 administracinės	 ri-
bos	(Elernėje,	Laukesoje,	Skaistkalnėje	 ir	
kt.2).	 XX	 a.	 pradžioje	 labai	 padidėjo	 jau	
2 Tėvynės sargas,	1898,	Nr.	7.
ir	 praeitame	 amžiuje	 pastebimas	 lietuvių	
antplūdis	 į	 Kuršą	 (ypač	Aizputės	 ir	 Kul-




ir	 latviškoje	 aplinkoje	 neprarasdavo	 savo	
tautinio	 tapatumo3	 (tą	 patį	 teigė	 ir	 latvių	
mokslininkas	 –	 statistikos	 specialistas	 ir	
valstybės	 veikėjas	 Margeris	 Skujenie-







buvo	 Ciskodo	 (Ciskādu)	 apylinkėje,	 bet	
XIX	a.	pabaigoje	šių	žmonių	sulatvėjimo	
prosesas	 jau	 buvo	 toli	 nužengęs,	 ir	 tuo	
metu,	 kaip	 1911	m.	 vykusioje	 ekspedici-
joje	 pažymėjo	 Rusijos	 geografijos	 drau-
gijos	 etnografas,	 Rygoje	 1856	 m.	 gimęs	
Peterburgo	 universiteto	 baltų	 kalbų	 pri-
vatdocentas	 Eduardas	Volteris	 (pagal	 įra-
šą	 1920–1930	m.	 Lietuvos	 pase	 jis	 buvo	
latvis),	daugelis	jų	tik		religines	giesmes	dar	
giedojo	senovine	lietuvių	kalba.	Apie	1895	m.	
nedidelė	 lietuvių	 kolonija	 įsikūrė	 Skais-
tos	valsčiaus	 Indricos	dvare	–	 ten	 iš	dva-
ro	 savininko	 žemės	 nusipirko	 Daugėliš-




5 Первая	 всеобщая	 перепiсь	 населения	 Рос-










1897	 m.	 Rusijos	 gyventojų	 surašy-
mo	 duomenimis,	 6	 388	Rygos	 gyventojų	
gimtoji	 kalba	 buvo	 lietuvių	 (įskaitant	 96	
asmenis,	kurie	užsirašė	„žemaičiais“).	 Jie	









tik	 vienas	 buvo	 teisininkas,	 kariuomenė-
je	 tarnavo	 40,	 pedagogais	 dirbo	 devyni,	
medicinos	srityje	–	17	žmonių.	3	243	 tu-
rėjo	 išsilavinimą	 (69	 žmonės	 –	 aukštesnį	
už	 pradinį).	 Pagal	 amžių	 lietuviai	 buvo	
susiskirstę	 taip:	 20–29	 metų	 –	 2	 093,	 
30–39	metų	–	1	519,	 40–49	metų	–	538,	
50–59	 metų	 –	 206	 žmonės.	 Dauguma	
jų	 formaliai	 priklausė	 valstiečių	 luomui	 
(1897	m.	iš	15	000	Rygos	Peterburgo	prie-
miestyje	gyvenusių	darbininkų	3	670	buvo	
lenkai	 ir	 lietuviai7).	 Vien	 tik	 didesnėse	
pramonės	 įmonėse	 1909	m.	 buvo	 1	 638,	




to	 studentų	 (šimtmečio	 pradžioje	 čia	 stu-
dijavo	 apie	 20	 lietuvių).	 1913	m.	Rygoje	
bendras	 lietuvių	 skaičius	 pasiekė	 34	 982	
žmones,	 o	 lietuvių	 kalbą	 gimtąja	 laikė	 
26	 969	 Rygos	 gyventojai	 (palyginimui:	
1881	m.	–	tik	1	620,	o	1897	m.	–	5	853).	
6 A. Vīksne,	2004,	p.	95. 
7 A.	Švābe,	1958,	p.	541.
8 „Krievu un leišu strādnieku vairošanās Rīgā“,	
in:	Dzimtenes Vēstnesis,	1914-06-06.
Įdomu,	 kad	 2	 087	 gimtąja	 laikė	 latvių,	 
2	759	–	rusų,	3	477	–	 lenkų	 ir	144	–	vo-





toji	 kalba	 buvo	 lietuvių,	 –	 5,4	%	miesto	
gyventojų9.	Panaši	situacija	buvo	ir	kitose	
Latvijos	vietose	–	inteligentų	tarp	lietuvių	






Pirmasis	 gyventojų	 surašymas	 Latvi-
jos	 Respublikoje	 vyko	 1920	 m.	 birželį.	
Jame	 buvo	 užrašyti	 25	 538	 lietuviai.	 Iš	
jų	5	325	Rygoje,	677	–	Vidžemėje,	8	636	
Kurše	(iš	to	skaičiaus	–	3	777	Liepojoje),	
9	 765	 Žiemgaloje,	 1	 135	 Latgaloje.	 Ta-
čiau	 reikia	 atsižvelgti	 į	 tai,	 kad	 tuo	metu	
surašymas	 neįvyko	 dalyje	 Alūkstos	 aps-
krities,	kurią	 iki	1920	m.	 liepos	buvo	už-
ėmusi	 Lenkijos	 kariuomenė	 (tai	 Gryvos	
miestas	 ir	 šeši	 rytiniai	 apskrities	valsčiai,	
kur	 1921	m.	 vasarį	 buvo	 aptikta	 800	 lie-
tuvių),	taip	pat	Subatės	ir	daugelyje	aplin-
kinių	 valsčių,	 kuriuos	 visus	 arba	 jų	 dalis	
buvo	užėmusios	Lietuvos	karinės	pajėgos.	
Be	 to,	 tiktai	 1921	 m.	 mišrios	 komisijos	





и	 Рижском	 патрiмональном	 округе	 от	 5	 декабря	 
1913	г.,	1914,	c.	21;	B.	Šrenks,	1922,	p.	690.






buvo	Kauno	 gubernijos	 sudėtyje,	 o	 prie	





39	 lenkai,	 trys	 baltarusiai	 ir	 trys	 nežino-
mos	 tautybės	 asmenys).	 Daugiausia	 dėl	 to	 
1925	m.	lietuvių	skaičius	Kurše,	palyginti	su	 
1920	 m.,	 sumažėjo	 iki	 3	 962	 žmonių11. 







Vėlesnių	 gyventojų	 surašymų	 duome-




sąlygomis	 daugelis	 nelatvių	 konjunktūri-
niais	sumetimais	dėjosi	latviais,	o	kai	ku-
riuose	Alūkstos	 apskrities	valsčiuose	vie-
tinės	 valdžios	 įstaigos	 taisė	 jau	 surinktas	
gyventojų	surašymo	anketas,	kad	padidin-
tų	 latvių	 skaičių	 ir	 lyginamąjį	 svorį),	 rei-
kia	manyti,	kad	1925	ir	1930	m.	gyventojų	
surašymo	 rezultatai	 objektyviau	 atspindi	
realią	situaciją.	
1925	 m.	 10	 504	 (45,3	 %	 viso	 skai-
čiaus)	 lietuviai	 dirbo	 žemės	 ūkyje,	 4	 147	 
(17,9	 %)	 –	 pramonėje,	 1	 880	 (8,1	 %)	 –	
prekyboje,	 žemesniųjų	 paslaugų	 sferoje	




11 Daugiau	 žr.:	 Ē.	 Jēkabsons,	 1995,	 p.	 84;	 
Ē.	Jēkabsons,	1997,	p.	31–32; Lietuva,	1920-09-29.
12 Jaunākās Ziņas,	1922-03-13.





lietuviai.	 Palyginti	 daug	 lietuvių	 valstie-
čių	 gyveno	 Kuršo	 ir	 Žiemgalos	 pasienio	
su	Lietuva	valsčiuose.	Alūkstos	apskrityje	
buvo	6	799	lietuviai	(pavyzdžiui,	Aknys-
tos	 valsčiuje	 –	 403,	 Bebrenės	 –	 141,	
Deme	nės	–	167,	Kurcumos	–	220,	Lašų	–	
307,	Prodės	–	326,	Laukesos	–	882).	




vusiame	 Indricos	 dvare,	 Bindarų,	 Štern-




no	 gubernijos	 Utenos	 apskrities,	 kur	 po	 
1863	m.	sukilimo	neturėjo	teisės	nusipirkti	
žemės,	 atvyko	maždaug	1870	m.	 ir	 nusi-
pirko	 nedidelius	 Černolių	 ir	 Glemžinos	
dvarus).	Po	Antrojo	pasaulinio	karo	Gaurų	
valsčius	 buvo	 prijungtas	 prie	 Rusijos	 (ir	
1920	m.	 jis	priklausė	Pskovo	gubernijai).	
1921–1922	 m.	 lietuvių	 kaimas	 buvo	 iš-
skirstytas	vienkiemiais13. 
1930	 m.	 25-iuose	 (1925	 m.	 –	 tik	 
13-oje)	 Latvijos	 valsčių	 lietuviai	 sudarė	
daugiau	 nei	 10	 %	 visų	 gyventojų.	 Rau-
dos	valsčiuje	buvo	26	%,	Neretos	–	22	%,	















diniai	 jos	 rodikliai.	 Žemės	 ūkyje	 dirbo	 
12	 153	 (46,9	 %),	 pramonėje	 –	 2	 934	 
(11,3	%),	prekyboje	–	569	(2,2	%),	trans-
porte	–	843	 (3,2	%),	 laisvąsias	profesijas	






1920	 m.	 gyventojų	 surašymo	 duome-
nimis,	 lietuvių	dalis	 tarp	Latvijos	piliečių	
buvo	pati	mažiausia,	palyginti	 su	kitomis	
nacionalinėmis	mažumomis	 –	 tik	 35,4	%	
(Latvijos	piliečiai	buvo	9	045,	Lietuvos	–	
14	083,	Rusijos	–	201,	Baltarusijos	–	46,	
Lenkijos	 –	 151,	 Estijos	 –	 44,	 kitų	 šalių	
septyni,	nežinomos	pilietybės	–	1	959	lie-
tuviai).	Vėlesniais	metais	Latvijos	piliečių	
dalis	 tarp	 lietuvių	 gerokai	 padidėjo,	 tuo	
pačiu	 metu	 likdama	 mažiausia,	 palyginti	
su	kitomis	mažumomis.	1925	m.	Latvijos	
piliečių	dalis	sudarė	69,1	%,	o	1930	m.	vėl	
sumažėjo	 iki	 51,8	%.	 1930	m.	 iš	 25	 885	
lietuvių	Latvijos	piliečių	buvo	13	410,	kitų	
šalių	piliečių	–	11	721,	nanseninkų	(vadi-
namųjų	Nanseno	 pasų	 turėtojų	 –	 asmenų	
be	pilietybės)	–	638,	o	116	 lietuvių	pilie-
tybė	 buvo	 nežinoma.	 Jeigu	 neskaitytume	
vokiečių,	mokančių	latviškai,	 lietuvių	tuo	
metu	 Latvijoje	 buvo	 daugiausia	 tarp	ma-
žumų	–	72,9	%15.	1926	m.	vasarį	Latvijos	
14 M.	 Skujenieks	 (red.),	 1930,	 p.	 96–97;	 S. Su-
žiedelis,	1935,	p.	210–213.
15 Latvijas statistiskā gada grāmata. 1920,	Rīga, 










ir	 valstybės	 istorijoje	 jie	 suvaidino	 gana	
svarbų	 vaidmenį.	 Straipsnio	 tikslas	 –	 per	
katalikų	 kunigų	 veiklos	 prizmę	 trumpai	
pavaizduoti	 svarbų	 lietuvių	 tautinės	 ma-
žumos	 gyvenimo	 Latvijoje	 aspektą	 nuo	 
XIX	 a.	 pabaigos,	 kai	 Latgaloje	 ir	 kitur	
prasidėjo	svarbūs	procesai,	kurie	atvedė	 į	
Latvijos	 Respublikos	 įkūrimą	 pasibaigus	
pasauliniam	karui,	 iki	 1940	m.,	 kai	 buvo	
sunaikinta	Latvijos	valstybės	nepriklauso-
mybė.
2. Lietuvių tautybės kunigai  
nuo XIX a. pabaigos iki 1918 m. 
XIX	 a.	 kunigo	 tautybė	 ir	 lietuvių	 kalbos	
mokėjimas	 ypatingą	 reikšmė	 turėjo	 Ry-



















1892	 m.	 pastatytą	 Šventojo	 Pranciškaus	
bažnyčią17,	 kurioje	 XIX	 a.	 paskutiniame	
dešimtmetyje	 mišios	 lietuvių	 kalba	 vyko	
kas	 trečią	 sekmadienį	 (jose	 taip	 pat	 gie-




sios	mišios	 lietuvių	kalba	 įvyko	 tik	 1906	
m.	sausį19.	Vėliau	pamaldos	lietuvių	kalba	
taip	pat	vyko	Šventojo	Mykolo	bažnyčioje	
ir	 1909	m.	 pastatytoje	Bolderajos	 bažny-
čioje.	 Lietuvis	 Steponas	 Bertašius	 buvo	
Šventojo	 Pranciškaus	 parapijos	 vikaras	
ir	 viceklebonas.	 Liepojoje	 labai	 aktyviai,	
taip	pat	ir	visuomeninės	veiklos	srityje	po	




Tautiečių	 visuomeninėje	 veikloje	 pa-
siaukojamu	 darbu	 ypač	 pasižymėjo	 Kau-
no	 gubernijoje,	 Saločių	 (latv.	 Kīburu)	
parapijoje	 gimęs	 Kazimieras	 Jasėnas.	
1977–1884	m.	 jis	mokėsi	 ir	 baigė	 Jelga-
vos	 klasikinę	 gimnaziją,	 paskui	 –	 kunigų	
seminariją	Kaune,	 o	 nuo	 1892	m.	 pradė-
jo	dirbti	vikaru	Jelgavoje,	nuo	1893	m.	–	
klebonu	 Laminiuose,	 vadovaudamas	 taip	
pat	Šventojo	Stepono	bažnyčios	statybai	Tu-
kume	 (pašventinta	 1896	m.).	 Nuo	 1896	m.	 
jis	dirbo	Brunavos	parapijos	 (tuo	metu	–	
Kauno	 gubernijos	 teritorijoje)	 klebonu,	
kur	taip	pat	vadovavo	bažnyčios	statybai,	
o	nuo	1902	m.	perėmė	Jelgavos	parapijos	
valdymą.	 Čia	 jis,	 vadovaudamas	 plačiai	






ir	 Lietuvoje),	 pradėjo	 Nekaltojo	 Prasidė-
jimo	Mergelės	Marijos	 bažnyčios	 statybą	
(pašventinta	 1906	 m.).	 Tuo	 pačiu	 metu	 
K.	 Jasėnas	 buvo	 nepaprastai	 visuomeniš-
kai	 aktyvus	 –	 dalyvaudavo	 vietinės	 kata-
likų	 labdaros	 draugijos,	 lenkų	 ir	 lietuvių	
draugijų	veikloje.	1893	m.	jis	pradėjo	savo	
literatūrinį	darbą	–	bendradarbiavo	Peter-
burgo	 lenkų	 laikraštyje	 „Kraj“	 (nuolati-
nis	 korespondentas	 Jelgavoje).	 Lietuvių	
spaudos	 draudimo	 laikais	 jis	 įsitraukė	 į	








rašęs	 lenkiškai,	 bet	 vėliau	 supratęs	 savo	
„klaidą“	 ir	 stengęsis	 daugiau	 rašyti	 lietu-
viškai,	 kad	 „atlygintų	 skolą	 gimtinei“21. 
Be	 to,	 Jelgavos	parapijoje	1894–1895	m.	
vikaru	 dirbo	 vienas	 žymiausių	 lietuvių	
tautinio	sąjūdžio	vadovų	–	Juozas	Tumas-





sios	 (XVII	 a.	 Vidžemę	 padalijus	 į	 švedų	
valdomą	 dalį	 ir	 vadinamuosius	 Lenkijos	
Infliantus	arba	Latgalą,	tik	čia	kontrrefor-
macija	 išsaugojo	 ir	 sustiprino	katalikybės	
padėtį).	 1920–1935	 m.	 katalikai	 sudarė	
apie	23	%	valstybės	gyventojų,	o	Latgaloje	
šiai	konfesijai	priklausė	apie	70	%	gyven-
tojų.	 Be	 to,	 katalikai	 sudarė	 labai	 didelę	
Alūkstos	apskrities	gyventojų	dalį.	Rygo-
21 A.	 Justs,	 D.	 Markus,	 J.	 Skaruliene,	 2000,	 
p.	30–32,	38.
91
je	 katalikai	 tarpukariu	 sudarė	 apie	 11	%,	
Bauskės	apskrityje	–	23	%,	kitur	jų	lygina-






rapijos	 (Daugpilio	 apskritis)	 klebonu	 iki	
1912	m.	buvo	Ksaveras	Martinėnas,	kuris	
tapo	labai	populiarus	tarp	vietos	latvių	dėl	





vyresnybės	 vykdomai	 lenkinimo	 politi-





















22 „Latvija.	 Iedzīvotāji“,	 in:	 Konversācijas vār-







XIX	 a.	 pabaigoje	 ir	 XX	 a.	 pradžioje	
Latgaloje	 ir	 kitose	 Latvijos	 vietose	 dirbo	
daug	 lietuvių	 tautybės	 kunigų,	 kurie	Lat-
galos	 latvių	 inteligentijos	požiūriu	 laikėsi	








1917	 m.	 Latvijoje	 dirbusių	 123	 katalikų	
kunigų	daugumą	 jau	sudarė	 lietuviai	–	 jų	
buvo	76	žmonės	(iš	likusių	30	buvo	latviai	
ir	17	–	lenkai)27.








jo	 indėlį	 renovuojant	 Ludzos	 bažnyčią	 ir	
aktyvią	 visuomeninę	 veiklą	 latvių	 gero-
vei,	meilę	savo	kalbai	ir	tautai,	bet	taip	pat	
tai,	 kad	 „vis	 dėlto	 latvių	 kalbą	 jis	 įveikė	
nelengvai“.	 Savo	 ruožtu,	 latvių	 laikraštis	
24 A.	Budže,	2004,	p.	255.	
25 „Pie	 Vitebskas	 guberņas	 leišiem“,	 in:	 Dzim-
tenes Vēstnesis,	 1912-04-12;	 „Latgales	 tautības	 un	 viņu	
savstarpējās	 attiecības“,	 in:	Latvija,	 1912-01-12.	 1875	m.	
Pskovo	 gubernijos	 Gaurų	 valsčiuje	 įsikūrė	 iš	 Utenos	













bams)	 ir	 Varaklianuose.	 Čia	 jis	 aktyviai	
įsitraukė	į	visuomeninį	darbą,	1909	m.	įkū-
rė	 Varaklianų	 smulkaus	 kredito	 draugiją,	
kovojo	 su	 girtavimu,	 organizavo	 įvairius	










vadina	 „latgalių	 tautinio	 atgimimo	 daly-
















pijų	mokyklos	mokė	 ir	 lenkų,	 ir	 lietuvių,	
28 Drywa,	 Nr.	 2,	 1915-01-14;	 Žr.	 taip	 pat	 ibid.,	 
Nr.	47,	1915-12-02.
29 Enciklopēdija. Latvijas pagasti,	 1.	 sēj.,	 Rīga,	
2001,	p.	105.
30 Vilniaus žinios,	1907-08-08.
ir	 latvių	 kalbų.	 Šventojo	 Pranciškaus	 ir	
Sarkandaugavos	parapijų	mokyklose	buvo	
dėstoma	 tik	 lenkų	 kalba,	 nors	 jose	 buvo	










paskaitą	 apie	 lietuvių	 emigraciją	 į	Ame-





moterų	 katalikių	 labdaros	 draugija	 (jos	




gijoje,	 kurią	 lenkai	 vadino	 „Trzezwość“,	
o	lietuviai	–	„Blayvibės“	draugija.	Kauno	
gubernijoje	 veikusios	 draugijos	 „Blay-
vibe“	 skyrius	 1910	 m.	 lapkritį	 buvo	
įsteigtas	 Subatėje	 (vadovaujamas	 kunigo	 
M.	Kirlo)37.
31 „Rīgas	katoļu	skolas“,	in:	Dzimtenes Vēstnesis,	
1914-06-11; Rigasches Adressbuch 1913,	269	p.;	Rygos 
garsas,	1911-09-17.
32 Lietuvių enciklopedija,	 t.	 34,	 Boston,	 1966,	 
p.	424.
33 Juozas	 Tumas,	 „Lietuvių	 kultūros	 centrai“,	
Lietuva,	1927-02-10.
34 Rygos garsas,	 1909-09-22; 1909-11-21; 1913-
01-16; Viltis,	1911-03-18;	1914-04-18.
35 Latvija,	1911-12-29.
36 Rigasches Adresbuch 1913,	Riga,	1913,	197	p.;	
Rygos garsas,	 1911-09-17;	 1912-01-14,	 1912-12-29;	
1913-09-11.
37 Lietuvos Žinios,	 1911-01-30;	 Lietuvių encik-
lopedija,	t.	29,	Boston,	1963,	p.	99.
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Nuo	1909	m.	 pradėjo	 eiti	 krikščioniš-
kos	pakraipos	savaitraštis	„Rygos	garsas“.	
1914	m.	 leisti	 laikraštį	neoficialiai	prisiė-
mė	 Kauno	 Šventojo	 Kazimiero	 draugija,	
o	 redaktoriumi	 buvo	 paskirtas	 kunigas	
Juozas	Bikinas38.	1915	m.	jam	palikus	re-
daktoriaus	 darbą,	 laikraščio	 leidimą	 per-
ėmė	 knygų	 ir	 laikraščių	 leidybos	 įmonė	
(prekybos	 namai)	 „Rygos	 garsas“,	 kurios	
savininkai	 buvo	 Rygoje	 gyvenęs	 J.	 Biki-
nas	ir	Vilniuje	gyvenę	kunigai	Aleksandras	
Dambrauskas,	 Povilas	 Dogelis,	 Antanas	
Maliauskis,	 Antanas	 Alekna	 ir	 teisinin-
kas	 Pranas	 Dovydaitis39.	 1914–1915	 m.	
laikraštyje	 redakcijos	 sekretoriumi	 dirbo	
žymusis	 lietuvių	politinis	 ir	visuomeninis	
veikėjas	kunigas	Juozas	Tumas40,	tai	latvių	
visuomenė	 ir	 spauda	 vertino	 labai	 teigia-
mai,	pažymėdama,	kad	jam	„nėra	svetimi	
ir	 latvių	 reikalai“41.	 Laikraštis	 buvo	 lei-
džiamas	iki	1917	m.	rugpjūčio.
Prasidėjus	 Pirmajam	 pasauliniam	 ka-








trinės	 Lietuvių	 draugijos	 nukentėjusiems	
dėl	karo	šelpti	Rygos	skyrius,	kuris	perėmė	
ankstesnio	 Rygos	 komiteto	 priedermes43. 
Reikia	pažymėti,	 kad	 tuo	pačiu	metu	 lie-
tuvių	kunigai	J.	Tumas	ir	Pranas	Strakšas	



















1915	 m.	 Rygoje	 3	 000	 egzempliorių	
tiražu	buvo	išspausdinta	Jelgavos	katalikų	
klebono	Kazimiero	Jasėno	knyga	„Dievas	
ir	 Tėvynė	 –	 patarėjas	 lietuviams	 katali-





zempliorių),	 skirtas	 vokiečių	 kariškiams.	














45 Rigos garsas,	 1916-01-20; 02-20; 03-30; 
04-23; 05-04; 10-27; 11-06; 1917-02-11; 1917-03-22.
46 Drywa,	Nr.	49,	1915-12-16.
47 A. Justs,	D.	Markus,	J.	Skaruliene,	2000,	p.	32.





Lentelė. Lietuvių tautybės kunigai Latvijos katalikų parapijose XIX a. antroje pusėje – 1918 m.51
Vardas, 
pavardė












































Lietuvoje – 1959 Pildoje






1863–1948	Rozentavoje Nuo	 1889	 ėjo	 Dūkštigalos	 klebono	 pareigas,	 nuo	
1892	 Sarkanų,	 nuo	 1898	 Rozentavos,	 nuo	 1901	
Varkavos	 klebonas,	 1908–1909	 vikaravo	 Rygoje,	




1864–1929	Kemeriuose Nuo	 1891	 vikaravo	 Preiliuose,	 nuo	 1896	 –	 Jas-




















1902–1903	 Laminių	 klebonas,	 iki	 1920	 Jekabpilio	
klebonas
51 Apibendrinta	 pagal:	 J.	 Cakuls,	 1996,	 p.	 53–158.	
Į	 lentelę	 įtraukti	 tik	 tie	 kunigai,	 kurių	 tautinė	
priklausomybė	yra	žinoma	neabejotinai.	Gali	būti,	kad	
iš	tikrųjų	lietuvių	skaičius	tarp	Latvijos	katalikų	kunigų	






















































klebonas,	 1897	 Lyvanų	 vikaras,	 1898–1900	Aglo-
nos	vienuolyne,	1903	Izvaltos,	1904–1905	Nautrėnų	




















































Nuo	 1890	 vikaravo	Aglonoje,	 nuo	 1895	 Ciskodės	











































3. Latvijos Respublikoje  
1918–1940 m.
Kai	 1919	m.	 vasarą	 vėl	 ėmė	 veikti	 loja-
li	 Laikinajai	 vyriausybei	 Rygos	 miesto	
dūma,	 joje	 labai	aktyviai	dirbo	 lietuvių	ku-
nigas	 J.	 Latvis.	 Rupjūčio	 9	 d.	 posėdyje	 jis	
pasiūlė	 išrinkti	 į	 miesto	Mokyklų	 komisiją	
ir	 lietuvių	 atstovą,	 tačiau	 tai	 sukėlė	 didelį	
didžiųjų	mažumų	–	vokiečių,	rusų	ir	žydų	–	 
nepasitenkinimą	 (visoms	 mažumoms	 ko-
misijoje	 buvo	 skirtos	 šešios	 vietos	 ir	 jos	




Aknystos	 katalikų	 kunigas52,	 1919	 m.	








53 No NKVD līdz KGB,	1999.
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o	 dūmos	 dauguma	 savo	 ruožtu	 atsisakė	
mažumoms	skirti	septintą	vietą).	Balsavi-
mo	rezultatas	buvo	neigiamas,	tačiau	pas-
kui	 Latvių	 jungtinio	 demokratinio	 bloko	
frakcija	pareiškė,	kad	savo	vietą	atiduoda	
lietuviams,	 ir	 į	 komisiją	 buvo	 išrinktas	 
J.	Latvis54. 
Kitą	 kartą	 sostinės	 dūmoje	 gauti	 vie-
tą	 lietuviams	pavyko	 tik	1925	m.,	 kai	 jie	
1	 053	 rinkėjų	 balsais	 dūmos	 nariu	 nuo	
lietuvių	 sąrašo	 išrinko	 Katalikų	 dvasinės	
seminarijos	 profesorių,	 Peterburgo	 dvasi-
nės	akademijos	absolventą	Simoną	Žulpą.	
Vėliau	balsavusiųjų	skaičiaus	nepakakda-
vo.	 Jelgavoje	 per	 1925	 m.	 rinkimus	 nuo	
Latvijos	piliečių	susivienijimo,	į	kurį	įėjo	






D.	 Jasinskiu	priešakyje),	 o	 Jelgavoje	nuo	
Katalikų	sąjungos	sąrašo	vėl	kandidatavo	
kunigas	K.	Jasėnas)56.
Kaip	 ir	 ankstesniuoju	 laikotarpiu,	 ne-
priklausomybės	laikais	Latvijoje	daug	lie-





kalba	 buvo	 laikomos	 keliose	 bažnyčiose	
Rygoje,	 Liepojoje,	 Jelgavoje,	 Majoruo-






56 Lietuvių balsas,	 1931-02-27;	 03-06;	 03-13;	 









iki	 1934	 m.	 buvo	 Šventojo	 Pranciškaus	
bažnyčios	 vikaras	Aleksandras	 Juodaval-
kis,	apdovanotas	Trijų	žvaigždžių	ordinu,	







ties	 1939	 m.	 gruodį	 vadovavo	 Danielius	
Jasinskis.	 Latgaloje	 lietuvių	 visuomeni-
niam	 gyvenimui	 iki	 išvykimo	 iš	 Latvijos	
1930-ųjų	 viduryje	 vadovavo	 Stanislovas	
Kurliandskis	(jis	dalyvavo	1934	m.	spalio	
9	 d.	 Rygos	 lietuvių	 gimnazijos	 renginy-
je,	 skirtame	 paminėti	Vilniaus	 praradimo	














62 J.	 Cakuls,	 1996;	 Lietuvos	 centrinis	 valstybės	
archyvas,	 f.	 383,	 ap.	 7,	 b.	 1671,	 l.	 34;	Latvijos Lietu-
viu Kalendorius 1937 metams,	 Ryga,	 1936,	 p.	 25–26,	
47; Es viņu pazīstu. Biogrāfiska vārdnīca,	1939,	p.	218;	
„Myruse	 veiskupa	 Urbša	 māte“,	 in:	 Latgolas Vords,	 
1938-12-01. 
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Tiesa,	 didžioji	 dalis	 lietuvių	 tautybės	
kunigų	Latvijos	parapijose	buvo	likę	dar	iš	
laikotarpio	 iki	Latvijos	nepriklausomybės	
atkūrimo,	 o	 tarp	 jaunų,	 jau	Latvijos	Res-
publikoje	 ordinuotų	 kunigų	 lietuvių	 pasi-
taikydavo	rečiau,	nors	jų	ir	būdavo.	Pavyz-
džiui,	Alūkstos	apskrityje	gimęs	ir	Rygoje	
lietuvių	 vidurinę	mokyklą	 baigęs	 Leonas	




Ilgametis	 Jelgavos	 parapijos	 klebonas	
Kazimieras	 Jasėnas,	 1929	 m.	 iš	 Romos	
popiežiaus	 gavęs	 monsinjoro	 titulą,	 ap-
dovanotas	 Latvijos	 Trijų	 žvaigždžių	 or-
dinu	 ir	 Lietuvos	 Gedimino	 ordinu,	 savo	
literatūriniu	 ir	visuomeniniu	darbu	paliko	
gilų	 pėdsaką	 ne	 tik	 Jelgavos	 ir	 Latvijos	
valstybės,	 bet	 ir	 savo	 gimtinės	 Lietuvos	
istorijoje.	 Latvijos	 Respublikoje	 jis	 tęsė	
Pirmojo	pasaulinio	karo	metu	pradėtą	pu-
blicistinę	 veiklą,	 dvidešimtaisiais	 metais	
išleido	 knygą	 „Pamokymai	 jaunimui“	 la-
tvių	 ir	 lietuvių	 kalbomis,	 veikalą	 „Senoji	
Jelgavos	 katalikų	 bažnyčia“	 (Vecākā Jel-
gavas katoļu baznīca),	 o	 1933	m.	 knygą	
apie	 šventąjį	 Klemensą	 Hofbauerį	 –	 Jel-
gavos	 kleboną	 XVIII	 a.	 pabaigoje–XIX	 a.	
pradžioje	 (darbe	 ištirti	 Prancūzijos	 di-
džiosios	revoliucijos	atgarsiai	Žiemgaloje	 
XVIII	a.	pabaigoje).	1923	m.	Rygoje	 lie-
tuvių	 kalba	 buvo	 išleistas	 pirmasis	 ilgai	
trukusių	K.	Jasėno	tyrimų	vaisius	–	nedi-













gio	 (1494–1534)“	 (1934	m.)	 ir	 „Iš	meno	
prieaušrio“	 (1939).	Be	 to,	 klebonas	 buvo	





tekai	 Kaune,	 pražuvo	 per	 karo	 veiksmų	
Jelgavoje	sukeltą	gaisrą	1944	m.	K.	Jasė-
nas	labai	daug	darbo	įdėjo	į	Jelgavos	ir	vi-
sos	Latvijos	 lietuvių	 visuomeninę	 veiklą.	
Jis	 ilgai	 buvo	 Latvijos	 lietuvių	 sąjungos	









nyčios	 kurijos	 kanclerio	 (sekretoriaus)	






vių	 padėtį:	 „Stukelis	 turi	 gerus	 ryšius	 su	
Lietuvos	 vyriausybe	 ir	 yra	 savas	 žmogus	
Rygos	 lietuvių	 pasiuntinybėje	 ir	 konsula-
te.“	Politinės	valdybos	vertinimu,	E.	Stu-








Šilinę	 ir	 Demenę	 (Motiejus	 Vaitekūnas),	
Medumą	(Jonas	Kazėnas),	Daugpilį	(Mo-
tiejus	 Mikelionis),	 Laukesą	 (Steponas	
Bertašius),	 Jekabpilį	 ir	Viesytę	 (Aleksan-
dras	 Juodavalkis),	 Kurmenę	 (Juozapas	







Rubenės	 parapijos	 klebonas	 Antanas	
Rimavičius	 taip	 pat	 reiškėsi	 mene	 –	 iš	
gipso	 lipdė	 ir	 iš	 medžio	 drožė	 šventųjų	
skulptūras.	Šiuos	meno	kūrinius	A.	Rima-
vičius	 testamentu	 (mirė	 1933	 m.)	 paliko	
Latvijos	 ir	 Lietuvos	 muziejams66. Lie-





Iškili	 vieta	 Latgalos	 latvių	 (latgalių)	
kultūros	istorijoje	priklauso	1887	m.	Ute-
nos	apskrityje	gimusiam	Juozapui	Kazlui.	
Jis	 1918–1920	 m.	 klebonavo	 Rudzatose,	
1920–1928	 m.,	 1928–1944	 m.	 Bukmui-
žoje	 ir	 1944–1946	 m.	 Viškiuose	 (paskui	
ligi	 mirties	 kunigavo	 Leningrade,	 palai-
dotas	Lietuvoje	–	Alantoje).	1920–1930	m.	
Latgalos	 spaudoje	 jis	paskelbė	daug	 raši-





67 Es viņu pazīstu. Biogrāfiskā vārdnīca,	 1939,	 
p.	388.
klausimais,	 o	 pradedant	 1923	 m.	 išleido	
septynias	 pjeses	 latgalių	 kalba.	 Parašytos	
paprasta,	bet	įdomia	kalba,	jos	buvo	daug	
kartų	 suvaidintos	 Latgalos	 scenose,	 kai	





17	 Rezeknės	 aizsargų	 pulko	 Nukmuižos	
skyriaus	6	kuopos	kapelionas69.
Įdomu,	 kad	 1867	 m.	 gimęs	 kunigas	









kupu	 paaukštinto	 Antano	 Urbšio	 brolis)	
nuo	1933	m.	buvo	to	paties	aizsargų	pulko	 
2	 bataliono	 kunigas	 (tuo	 pačiu	metu	 –	 ir	
Rozentavos	 parapijos	 klebonas),	 o	 ilga-








apie	 ilgametį	 Latvijos	 lietuvių	 sajungos	
pirmininką	D.	 Jasinskį	 ir	 lietuvių	 gimna-
zijos	 direktorių	 A.	 Juodavalkį.	 1934	 m.	
Lietuvos	 centrinės	 spaudos	 leidiniuose 
pasirodė	 informacija	 apie	 nesantaiką	 tarp	









tyčia	 tuo	 pačiu	 laiku	 su	 Latvijos	 lietuvių	
sąjunga	 organizavęs	 renginius71.	 Tiesa,	
1935	 m.	 „Lietuvis“	 ir	 lietuvių	 sąjungos	
laikraštis	 „Lietuvių	 balsas“	 susijungė	 (iš-
saugant	 antrojo	 pavadinimą),	 nes	 abiejų	
laikraščių	 redakcijos	 pagrįstai	 nusprendė,	
kad	iš	to	išloš	bendruomenė72.
Apibendrinimas
Apibendrinant	 reikia	 daryti	 išvadą,	 kad	










se	 Latgaloje.	 Atsižvelgiant	 į	 tą	 reikšmę,	
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important	 centers	 of	 the	Lithuanian	 social	 life,	 be-




also	 lived	 in	 some	 small	 towns	 and	 rural	 parishes.	
After	World	War	I,	a	significant	part	of	Lithuanians	
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LITHUANIAN NATIONAL MINORITY IN LATVIA (LATE XIX CENTURY–1940):  
THE ROLE OF LITHUANIAN CATHOLIC PRIESTS
Erikas Jekabsonas
S u m m a r y
that	 of	 the	Lithuanian	minority	 and	 of	 the	Latvian	
state.	 In	 this	 broader	 context,	 their	 role	 was	 of	
special	 importance	 before	 1918	 when	 Lithuanian	
priests	were	 active	 not	 only	 in	 the	Lithuanian	 so-
cial	movement	 in	Riga	 and	 other	 places,	 but	 also	
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